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V diplomskem delu me je zanimalo, kakšno vlogo ima družina pri otrokovem razvoju 
pismenosti. V teoretičnem delu sem najprej opredelila pojem pismenosti, predstavila pa sem 
tudi vrste pismenosti, saj dandanes biti dobro opismenjen ne pomeni le znati brati in pisati, 
temveč vključuje tudi znanje s področij matematike, naravoslovja, družboslovja, umetnosti 
itn. Najbolj pa me je zanimala družinska pismenost, saj je ravno družina tista, ki otroku 
predstavlja prvi in najpomembnejši stik s pismenostjo. Zanimali so me tudi rezultati 
mednarodnih raziskav pismenosti, v katerih je sodelovala Slovenija, saj so te raziskave 
pomembne za pridobivanje primerjalnih podatkov v vzgojno-izobraževalnem sistemu. 
Ker sem največ pozornosti namenila ravno družinski pismenosti in njeni vlogi pri otrokovem 
opismenjevanju, so me zanimali tudi načini, s katerimi lahko spodbudimo otrokovo učenje 
branja in pisanja. Danes obstaja veliko projektov, s katerimi lahko spodbudimo otrokovo 
učenje branja in pisanja, ga motiviramo in spodbudimo njegovo opismenjevanje. Ker otroci 
jezik in knjige spoznavajo in osvajajo ob pomoči odraslih, je izredno pomembno, v kolikšni 
meri so odrasli motivirani za branje in pripovedovanje svojim otrokom. Motivirani starši 
oziroma odrasli bodo več časa namenili otrokovemu učenju branja in pisanja, kar bo 
pozitivno vplivalo na njegov razvoj pismenosti pred vstopom v šolo. Od staršev pa je odvisno 
tudi to, ali bo imel njihov otrok pozitiven ali negativen odnos do knjige. V poglavju družinsko 
branje sem na podlagi izbrane strokovne literature poskušala opisati pomembnost te skupne 






























The role of the family in the development of a child's literacy 
 
In my final thesis I was interested in the role of the family in the development of a child's 
literacy. In the theoretical part, I first defined the term literacy and presented the types of 
literacy, because a high level of literacy today does not only mean being able to read and write, 
but also includes knowledge in mathematics, natural sciences, social sciences, art, etc. 
However, I was most interested in literacy in the family, because the family is the child's first 
and most important contact with literacy. I was also interested in the results of international 
literacy surveys, in which Slovenia also participated, as these surveys are important for 
obtaining comparable data in the educational system. As I paid the greatest attention to 
literacy in the family and its role in the literacy of children, I was also interested in ways to 
promote children's learning to read and write.  Today, there are many projects that can 
encourage a child to learn to read and write, motivate them and promote their literacy skills. 
As children discover and learn the language and books with the help of adults, it is extremely 
important to what extent adults are motivated to read and narrate to their children. 
Motivated parents or adults will spend more time teaching their children to read and write, 
which has a positive effect on the literacy development before entering school. It also depends 
on the parents whether their child will have a positive or negative attitude towards the book. 
In the chapter "Reading in the family" I have tried to describe the importance of this joint 
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Pismenost je ena izmed najpomembnejših dejavnikov v življenju vseh ljudi, zato jo je potrebno 
razvijati skozi celotno življenje. Začne se že z rojstvom otroka in nato nadaljuje skozi življenje 
vsakega posameznika.  
 
Nacionalna strategija za razvoj bralne pismenosti za obdobje 2019–2030 
(https://www.gov.si/novice/2020-01-15-nacionalna-strategija-za-razvoj-bralne-pismenosti-
za-obdobje-2019-2030/) je strateški dokument, ki določa naloge in cilje na področju 
pismenosti. Skrb za dobro bralno pismenost je skrb države, ki mora pripravljati in dopolnjevati 
strategije, po drugi strani pa je tudi odgovornost vsakega posameznika. Bralna pismenost je 
temelj razvite jezikovne zmožnosti, hkrati pa tudi temelj nadaljnjega razvoja slovenske države 
in nacionalne identitete (Nacionalna strategija za razvoj bralne pismenosti za obdobje 2019–
2020: 4). 
 
Nacionalna strategija za razvoj bralne pismenosti za obdobje 2019–2030 pravi, da je 
pismenost »pomembna civilizacijska pridobitev in eden od pogojev za ohranitev nacionalne 
samobitnosti. Bralna pismenost je ključna za vsa področja družbenega življenja in delovanja. 
Temeljna načela nacionalne strategije opredeljujejo splošne usmeritve na vseh ravneh, 
področjih in dejavnostih, ki vplivajo na razvoj bralne pismenosti in oblikujejo učna okolja za 
razvoj pismenosti.« (Nacionalna strategija za razvoj bralne pismenosti za obdobje 2019–2030: 
6).  
 
Pismenost danes od vsakega posameznika zahteva veliko več znanja in drugih spretnosti kot 
včasih. Ravno zaradi tega je še toliko bolj pomembno, da ji namenimo veliko pozornosti, saj 
bo od tega odvisna tudi kakovost našega življenja.  
 
Za diplomsko delo z naslovom Vloga družine pri otrokovem razvoju pismenosti sem se odločila 
zato, ker sem bila v otroštvu zelo malo deležna skupnega branja in pripovedovanja s starši, kar 
pripisujem njihovi premajhni ozaveščenosti o pomembnosti branja otrokom, hkrati pa zaradi 
odraščanja na vasi in varstvu pri starih starših nisem obiskovala vrtca, kjer bi se lahko učila 
začetnega branja in pisanja. Zaradi nastalih vrzeli sem imela vedno željo po njihovi odstranitvi, 
kar je bil tudi glavni razlog, da sem v diplomskem delu želela raziskati temo, ki mi je na nek 
način blizu, saj sem jo izkusila na lastni koži. Zaradi vsega omenjenega me je zanimalo, v kakšni 
meri starši lahko vplivajo na otrokovo zgodnje opismenjevanje. Mogoče bom tudi sama enkrat 
v prihodnosti starš, zato si do takrat želim karseda najbolje spoznati vse načine in pristope, s 
katerimi bi lahko svojemu otroku pomagala pri zgodnjem opismenjevanju.  
 
Zavedam se pomena in vpliva pismenosti v našem življenju, zato bom v tem diplomskem delu 
poskušala prikazati, kako starši, sorodniki, učitelji, vzgojitelji lahko otrokom pomagajo pri 
začetnem opismenjevanju, hkrati pa poskrbijo, da bodo otroci imeli naklonjen, pozitiven 
odnos do branja in pisanja.  
 
V svojem diplomskem delu bom poskušala najti odgovor na vprašanje, kakšno vlogo ima 
družina pri otrokovem razvoju pismenosti. Uporabila bom kvalitativno metodo in analizirala 






Pismenost je skoraj nemogoče opredeliti z eno samo definicijo, zato bom koncept pismenosti 
poskušala predstaviti z različnih vidikov. Spodaj naštete definicije povzemam po delu 
Psihološki vidiki bralne pismenosti avtorice Sonje Pečjak (Pečjak 2010: 11–13).  
 
- Nekatere definicije pismenost pojmujejo kot kontinuum, skrajni točki sta nepismenost in 
pismenost. 
- Nekatere govorijo o pismenosti kot delitvi na individualno in socialno oziroma družbeno 
pismenost. Gre za pismenost posameznika v razmerju s pismenostjo neke socialne skupine 
oziroma družbe. 
- Tretje definicije pa poudarjajo zgodovinsko-geografski vidik pismenosti. Včasih je 
zadostovalo, da se je človek znal podpisati, danes pa mora pismen človek znati še marsikaj 
drugega. Biti pismen v afriškem plemenu pomeni nekaj drugega kot biti pismen v razviti 
evropski družbi. 
 
Naslednje definicije pismenosti se med seboj razlikujejo glede na konstrukt, ki zajema različne 
sestavine. 
 
- V prvi sklop sodijo tiste definicije, ki pri pismenosti poudarjajo spretnost branja. 
- V drugi sklop definicij spadajo tiste, ki pismenost opredeljujejo kot spretnost branja in 
pisanja. 
- Tretjo skupino pa predstavljajo tiste definicije, ki pri pismenosti poleg branja in 
pisanja vključujejo še računanje.  
 
Včasih je bila pismenost značilna le za določene družbene sloje, nanašala pa se je izključno na 
znanje branja in pisanja. Danes pa je pismenost postala eno temeljnih orodij za delovanje 
vsakega posameznika (Knaflič 2009: 5).  
 
Pismenost je postala sredstvo in pogoj za opravljanje različnih vlog, pomaga nam pri 
nenehnem učenju in sprejemanju znanja in informacij. Glede na raven pismenosti je v 
precejšnji meri odvisno, kako uspešni bomo pri opravljanju omenjenih vlog, zato je pomembna 
za vsakega posameznika (Možina 2000: 20).  
 
Izsledki mednarodne raziskave o pismenosti odraslih za Slovenijo, ki so jo izpeljali na 
Andragoškem centru Slovenije pod okriljem OECD, so leta 1998 pokazali, da Slovenija na 
področju pismenosti še vedno zaostaja za razvitimi državami Evrope in Amerike, saj se je 
večina odraslih v Sloveniji po pisnih dosežkih uvrstila na najnižjo raven pismenosti. Na enakem 
testu so prebivalci drugih razvitejših držav povečini dosegli zgornje ravni pismenosti, delež 
tistih, ki so izkazali takšne pisne dosežke kot večina prebivalstva Slovenije, pa je bil zelo 
majhen. V družbi, ki temelji na znanju, se postavlja vprašanje, kaj ta zaostanek Slovenije za 
drugimi državami pomenim za razvoj naše dežele in za ohranitev slovenske identitete, kulture, 






Mednarodna raziskava o kompetencah odraslih – PIACC  
(http://piaac.acs.si/raziskava/slovenija/) pa je največja mednarodna raziskava o stanju in 
uporabi kompetenc odraslih med 16. in 65. letom starosti. V omenjeni raziskavi se je s 
primerljivimi nalogami merilo razvitost spretnosti in kompetenc. Namen raziskave je bil 
preveriti, katere dejavnosti, povezane z branjem, razumevanjem in pisanjem sporočil, 
uporabo računalnika in drugih pripomočkov, odrasli opravljajo v vsakdanjem življenju. 
Rezultati raziskave naj bi pokazali, na kakšni ravni spretnosti in kompetenc se nahaja 
posamezna država, koliko teh sposobnosti izkoristijo delodajalci, kako bi te sposobnosti 
prebivalstva še lahko razvijali in tudi, kakšen je uspeh izobraževalnega sistema v primerjavi s 
potrebami na trgu dela.  
 
Raziskava spretnosti odraslih PIAAC je v Sloveniji leta 2016 pokazala, da odrasli v Sloveniji na 
področju besedilnih in matematičnih spretnosti ter reševanja problemov v tehnološko bogatih 
okoljih dosegajo nižje rezultate od povprečja v državah OECD. Približno eden od štirih odraslih 
v Sloveniji dosega nižje besedilne in matematične spretnosti ter spretnosti reševanja 
problemov, kar je slabše od povprečja v OECD. Razlike med rezultati pri odraslih v Sloveniji so 
večje od povprečja v OECD. Prav tako so v Sloveniji prisotne precejšnje razlike pri uspešnosti 
glede na starost, izobrazbo in družbeno okolje. So se pa dosežki odraslih v zadnjih dveh 
desetletjih pri besedilnih spretnostih opazno izboljšale. Strokovnjaki, ki so sodelovali v 
raziskavi spretnosti odraslih so tudi ugotovili, da se spretnosti delavcev v Sloveniji ujemajo z 
delom, ki ga opravljajo. V Sloveniji in tudi v drugih državah OECD pa višja raven besedilnih in 
matematičnih spretnosti pozitivno vpliva na vključenost v delovno silo, višino plačila ter na 
nekatere ekonomske dejavnike, kot so zaupanje drugim, politična učinkovitost, prostovoljno 
delo in lastna ocena zdravja.  
 
Če so izsledki mednarodne raziskave o pismenosti odraslih za Slovenijo (1998) pokazali na 
zaostalost Slovenije na področju pismenosti za razvitimi državami Evrope in Amerike, pa je 
raziskava spretnosti odraslih PIACC v Sloveniji (2016) pokazala na izboljšanje dosežkov odraslih 
pri besedilnih spretnostih. 
 
Mednarodna raziskava spretnosti odraslih je pokazala, da je stopnja pismenosti nezadostna. 
To zahteva načrtni pristop in oblikovanje razvojnih spodbud. Strategija je zasnovana tako, da 
dopolnjuje in gradi različne že uveljavljene programe razvoja slovenske družbe kot celote 
(Nacionalna strategija za razvoj bralne pismenosti za obdobje 2019–2020: 4). 
 
Na skrb za stalno razvijanje bralne pismenosti je opozorila tudi Evropska unija. Leta 2009 je bil 
sprejet nov Strateški okvir za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju, ki naj bi 
bil izpeljan do leta 2020. Cilj je zmanjšanje deleža slabše pismenih učencev in učenk na manj 
kot 15 % (prav tam). 
 
V nadaljevanju se bom posvetila različnim vrstam pismenosti. Opisala bom tiste, ki so temelj 
vsakodnevne komunikacije in ki so hkrati najbolj pomembne za otrokov razvoj pismenosti. Z 
navedenimi vrstami pismenosti se otrok vsak dan srečuje v družinskem okolju, česar se starši 









Opismenjevanje je sestavina učenja materinščine, drugih in tujih jezikov ter tudi področij 
matematike, naravoslovja, družboslovja, umetnosti itn. (Cotič in Udovič 2011: 11–18). V drugi 
polovici prejšnjega stoletja je pismenost dobila širši pomen, saj se je iz bralne pismenosti 
razširila na sposobnost pisnega in govornega sporočanja v različnih sporazumevalnih 
situacijah. Mara Cotič in Vida Medved Udovič v članku z naslovom Učenje in poučevanje 







Za razvoj bralne pismenosti je izredno pomembno predbralno in predpisalno obdobje ter prav 
tako zgodnje bralno in pisalno obdobje, saj takrat otrok razvija različna znanja, delne 
spretnosti in sposobnosti, ki so del celovite zmožnosti branja in pisanja. V tem obdobju je zelo 
pomembno spodbujanje otrokovega govornega razvoja ter hkrati kakovosten in pogost stik s 
pisnim jezikom. Rezultati raziskave PISA 2009 so pokazali, da učenci, ki radi berejo, na področju 
pismenosti dosegajo boljše rezultate. Prvi otrokov stik s knjigo predstavlja slikanica, s katero 
se začne bralni proces v predšolskem obdobju. V obdobju osnovne in srednje šole je izredno 
pomembno oblikovanje didaktičnega modela pismenosti v najširšem pomenu besede na vseh 
predmetnih področjih. V obdobju porajajoče se pismenosti je pomembna dejavnost 
pripovedovanje zgodb, saj pomembno vpliva na nadaljnji razvoj otrokove pismenosti. Kasneje 
pa je pomembna delna sposobnost (bralne) pismenosti, ki se razvija v obdobju porajajoče se 
pismenosti ter v prvem letu učenja branja in pisanja. Ta pomembno vpliva na sposobnost 
glasovnega procesiranja jezika oziroma na glasovno zavedanje. Mednarodna raziskava PISA 
2009 poudarja pomen učenčeve uporabe znanja in spretnosti tudi v kontekstih izven šolskega 
kurikula. Pri tem so pomembne učenčeve lastne zamisli, reševanja in interpretiranja 







Raziskava PISA 2006 je matematično pismenost opredelila kot posameznikovo sposobnost 
prepoznavanja in razumevanja vloge, ki jo ima matematika v svetu, kot sposobnost 
postavljanja utemeljenih odločitev in zmožnost uporabe matematike na načine, ki 
uresničujejo posameznikove potrebe. Učenca je potrebno naučiti uporabljati matematično 
znanje v različnih situacijah. V ospredju matematične pismenosti je povezava matematike z 
realnim svetom, v katerega so umeščeni problemi. Sposobnost uporabe matematike je torej 




Matematika je znanost, ki proučuje abstraktne strukture in strukture v resničnem življenju. Pri 
matematiki moramo enakovredno razvijati matematično znanje, matematično mišljenje in 
matematično pismenost (Žakelj 2015: 2). 
 
Matematična pismenost je sposobnost posameznika, da »prepoznava in razume vlogo 
matematike v svetu, da je sposoben postavljati dobro utemeljene odločitve in obenem 
sposoben uporabe in vpletenosti matematike na načine, ki izpolnjujejo potrebe 




GLASBENA PISMENOST  
 
 
»Glasbena pismenost je osnova glasbene umetnosti in vseh glasbenih dejavnosti.« (Turk 2015: 
5).  
»Med spretnosti glasbene pismenosti uvrščamo razumevanje in poznavanje ritma, melodije, 
harmonije ter glasbene terminologije. Pomembna je tudi zmožnost glasbenega poslušanja, 
tako analitičnega kot tudi doživljajskega, ki je pogoj za uresničitev mnogih in raznovrstnih 
ciljev, ki jih navaja učni načrt iz leta 2011.« (prav tam).  
 
Mara Cotič in Vida Medved Udovič v članku »Učenje in poučevanje različnih vrst pismenosti« 
ugotavljata skupne vidike učenja glasbe in učenja jezika (Cotič in Udovič 2011: 15–16): 
 
- Vsak človek ima izhodiščne sposobnosti, da usvoji glasbo in jezik, saj sta univerzalna in 
povsem značilna za človeka. 
- Zmožni smo učenja zakonitosti in sintakse (spontano čebljanje/bebljanje) skozi izkušnje 
(glasbeno okolje). 
- Modaliteta učenja je slušno-govorna (sprejemamo zvočni vzorec, izvajamo govorno). 
- Z razvojnega vidika je recepcija pred izvajalskimi sposobnostmi. 
- Z izrazi lahko ustvarimo neomejeno število novih kombinacij (besedo/melodijo, ki je še nikoli 
nismo slišali). 
- Večina kultur pozna tudi pisno obliko glasbe in jezika. Slušno-govorni modaliteti se pridruži 
še vizualna. 
- Strukturi glasbe in jezika se razlikujeta glede na kulturna okolja. 
- Jezik in glasba imata svojo fonologijo, sintakso in semantiko. 
Iz naštetih izhodišč so izpeljane faze glasbenega opismenjevanja, te pa si sledijo v naslednjem 
zaporedju: poslušanje, izvajanje, branje in pisanje (Borota 2006 v Cotič in Udovič: 16).  
 
 
NARAVOSLOVNA  PISMENOST 
 
 
»Naravoslovna pismenost zajema posameznikovo naravoslovno znanje, naravoslovne 




»Temelji na uporabi znanja, spretnosti/veščin za: obravnavanje naravoslovno-znanstvenih 
vprašanj, pridobivanje novega znanja, razlaganje naravoslovnih pojavov ter izpeljavo 
ugotovitev o naravoslovnih tematikah, ki temeljijo na podatkih in preverjenih informacijah.« 
(prav tam). 
 
»Naravoslovna pismenost vključuje tudi razumevanje značilnosti naravoslovnih znanosti kot oblike človeškega 
znanja in raziskovanja, zavedanje o tem, kako naravoslovne znanosti in tehnologija oblikujejo naše snovno, 
intelektualno in kulturno okolje, ter pripravljenost za sodelovanje in zmožnost sporazumevanja o naravoslovno-
znanstvenih vprašanjih kot razmišljujoč in odgovoren posameznik v odnosu do narave.« (prav tam).  
 
Ker je dandanes naše življenje vse bolj odtujeno od narave, je zelo pomembno, da so lastnosti 
živih bitij in vsi zakoni, ki veljajo v živem svetu, pravilno predstavljeni. Preveč poenostavljene 
razlage naravnih pojavov in napačno ali neustrezno uporabljeni pojmi lahko bistveno vplivajo 
na odnos učencev do narave. Za otroke je odločilnega pomena predstava o naravi, ki si jo 
ustvarijo že v otroštvu. To vpliva na njihovo razumevanje in odnos do narave, pri tem pa je 






Informacijska/digitalna pismenost predstavlja pomemben del pismenosti sodobne družbe, 
njena uporaba pa naj bi po ocenah strokovnjakov v prihodnosti še naraščala. Skupna evropska 
načela za kompetence in kvalifikacije učiteljev navajajo, da morajo biti učitelji zmožni 
dostopati, analizirati, vrednotiti, razmišljati in prenašati znanje s tehnologijo, njihovo 
poznavanje informacijske oziroma digitalne pismenosti pa jim mora omogočiti njegovo 
učinkovito vključevanje v pouk (Cotič in Udovič 2011: 17–18). 
 
»Digitalna pismenost je temeljna zmožnost posameznika, da uporablja in deluje v digitalnem 
svetu. Digitalna pismenost je zmožnost varne in kritične uporabe tehnologij informacijske 
družbe na različnih področjih: pri delu, v prostem času in za sporazumevanje z drugimi. Ključni 
sestavni del te zmožnosti je digitalna kompetenca.« (Možina idr. 2018: 13). 
 
»Digitalna pismenost zajema kritično in varno uporabo digitalne tehnologije pri delu, za osebne potrebe v 
prostem času ter pri sporazumevanju. Pri tem je temeljno računalniško znanje, kot je uporaba računalnika za 
iskanje, ocenjevanje, shranjevanje, proizvodnjo, predstavitev in izmenjavo informacij ter za sporazumevanje in 
sodelovanje v skupnih omrežjih na internetu, zgolj podlaga, ki omogoča spoznavanje drugih, hitro razvijajočih se 
digitalnih orodij.« (Možina idr. 2018: 14).  
 
Digitalno pismen človek je vešč uporabe digitalnih aparatur in pripomočkov, npr. računalnikov, 
pametnih telefonov in spletnih orodij. Med seboj jih zna povezovati ter posodabljati v skladu 













»Okoljska vzgoja v sodobnem svetu vse bolj pridobiva na pomenu in se uporablja kot strategija za 
ohranitev okolja, hkrati pa je pomemben dejavnik pri dviganju okoljske zavesti. Razumemo jo lahko kot vzgojo, 
ki je interdisciplinirana ter obsega vse ravni človekovega življenja: od etičnih in filozofskih konceptov človeka do 
njegovih dejavnosti in obnašanja, ki je povezano z okoljem. Okoljska pismenost ni samo sposobnost razumevanja 
in odločanja o problemih sodobne družbe ter problemov okolja. Gre za področje oblikovanja stališč in vrednot. 
Otroci začnejo odkrivati, doživljati in spoznavati okolje hkrati z razvojem miselnih sposobnosti in osebnostnim 
razvojem.« (http://www.vzgojiteljica.si/clanki/739-okoljska-pismenost). 
 
Okoljska pismenost si prizadeva spremeniti neustrezne vzorce tako, da bo človeštvo sposobno 
ustvariti trajnostno in okolju prijazno življenje. Ta proces je dolgotrajen in vključuje odnos med 
človekom in naravo ter odnose med ljudmi (Cotič in Udovič 2011: 18). 
 
Vzgoja in izobraževanje morata biti zasnovana tako, da učenci razvijejo paleto pismenosti. Vse 
pismenosti pa morajo učenci nadgrajevati in uporabljati v različnih situacijah, tj.: osebnih, 
izobraževalnih, poklicnih, družbenih, znanstvenih in umetniških (prav tam). 
 
V nadaljevanju bom pisala o mednarodnih raziskavah pismenosti, v katerih sodeluje tudi 
Slovenija. Zanimajo me predvsem rezultati teh raziskav, saj so pomemben pokazatelj stanja 
pismenosti v naši državi, hkrati pa tudi napotek za nadaljnje delo v vzgojno-izobraževalnem 
sistemu, v katerega je vpeta tudi Vlada Republike Slovenije z Nacionalno strategijo razvoja 
bralne pismenosti.  
 
 




Slovenija sodeluje v mednarodnih raziskavah pismenosti, ki so pomembne za pridobivanje 
primerjalnih ugotovitev v vzgojno-izobraževalnem sistemu. Pedagoški inštitut Slovenije navaja 
naslednje mednarodne raziskave: TIMSS, PISA, PIRLS, ICILS, TALIS, ICCS in ESLC. V tem poglavju 
bom povzela rezultate mednarodnih raziskav TIMSS, PISA in PIRLS, vse podatke in rezultate o 
omenjenih mednarodnih raziskavah pa sem našla na spletni strani Pedagoškega inštituta 
Slovenije (https://www.pei.si/). 
 
Mednarodna raziskava TIMSS je projekt Mednarodne organizacije za merjenje učinkov 
izobraževanja.  
»Raziskave TIMSS merijo trende v dosežkih učencev pri matematiki in naravoslovju tako, da 
primerjajo dosežke na enotnih preizkusih znanja približno enako starih otrok, ki imajo za sabo 
enako število let šolanja.«( https://www.pei.si/raziskovalna-dejavnost/mednarodne-
raziskave/timss/). 
»V Sloveniji je leta 2015 v TIMSS sodelovalo 4800 četrtošolcev in 4600 osmošolcev. Osmošolci 
so v naravoslovju dosegli 5. najvišji dosežek (od 39), v matematiki pa 12. mesto. Četrtošolci so 




»Vsi dosežki so zrasli od leta 2011. Trendi kažejo v osnovni šoli stalno naraščanje znanja brez 
vmesnih padcev.« (prav tam).  
»Slovenija je ena redkih držav, ki od leta 1995 beleži tudi povečanje vseh deležev učencev, ki 
so dosegli osnovno, srednje, visoko in najvišje znanje.« (prav tam). 
 
PISA je mednarodna raziskava o bralni, matematični in naravoslovni pismenosti. V raziskavo 
so zajeti 15 let stari učenci, učenke, dijakinje in dijaki, ne glede na vrsto šole, ki jo obiskujejo. 
Najnovejši podatki raziskave PISA iz leta 2018 kažejo na stabilnost dosežkov pri matematični 
pismenosti ter manjši upad v dosežkih pri bralni in naravoslovni pismenosti slovenskih učenk 
in učencev. Na vseh področjih pismenosti pa Slovenija še vedno dosega rezultate nad 
povprečjem OECD (Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj). Leta 2018 je povprečni 
dosežek slovenskih učencev in učenk pri bralni pismenosti 495 točk, Slovenija pa se s tem 
dosežkom uvršča med države z višjim dosežkom od povprečja OECD, ki znaša 487 točk. Na 
preizkusu naravoslovne pismenosti PISA 2018 so slovenski učenci in učenke v povprečju 
dosegli 507 točk, kar je prav tako več od povprečja OECD (489) točk. Pri matematični 
pismenosti PISA 2018 so slovenski učenci in učenke v povprečju dosegli 508 točk, dosežek pa 
je bil tudi v tem primeru višji od povprečja OECD, ki je znašal 489 točk 
(https://www.pei.si/raziskovalna-dejavnost/mednarodne-raziskave/pisa/). 
 
»Rezultati raziskave PISA 2009 so pokazali, da so učenci z višjimi dosežki tisti, ki radi berejo in 
dnevno berejo tudi za zabavo.« (Cotič in Udovič 2011: 12). 
 
Mednarodna raziskava PIRLS, ki je bila v Sloveniji izvedena v letih 2001, 2006, 2011 in 2016 
(torej na vsakih pet let), meri bralno pismenost četrtošolcev. Rezultati kažejo, da je napredek 
Slovenije v petnajstih letih velik, saj so desetletniki v tem času napredovali za 41 točk. 
Napredek je toliko bolj očiten zato, ker je konstanten. (https://www.pei.si/wp-
content/uploads/2018/12/PIRLS_povzetek.pdf). 
 
Te mednarodne raziskave so pokazale, da so se dosežki slovenskih učenk in učencev na 
področju bralne pismenosti pomembno izboljšali, delež višje ravni bralne pismenosti 
slovenskih osnovnošolcev, osnovnošolk, srednješolcev in srednješolk pa ni zadosten. Mnogi 
obvladajo manj zahtevne bralne procese, medtem ko jim višje ravni, kjer je potrebno uporabiti 
kritično vrednotenje prebranega, povzroča težave (Nacionalna strategija za razvoj bralne 
pismenosti za obdobje 2019–2030: 4). 
 
 
DRUŽINA KOT POMEMBEN DEJAVNIK OTROKOVEGA OPISMENJEVANJA 
 
 
V nadaljevanju pišem o družini kot pomembnem dejavniku otrokovega opismenjevanja. 
Naštejem tudi druge dejavnike, ki vplivajo na otrokov razvoj jezika in pismenosti, posvetim pa 
se samo družinski pismenosti, saj je ravno ta predmet obravnave tega diplomskega dela. 
 
»Na razvoj otrokove pismenosti ima vpliv več dejavnikov: otrokove intelektualne sposobnosti, 
družinsko in vrtčevsko okolje, znotraj teh dejavnikov pa družinsko branje, skupno branje 
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otroka in vzgojiteljice ter prepričanje staršev in vzgojiteljice o pomembnosti takšnega branja 
za razvoj otrokove jezikovne zmožnosti in zgodnje pismenosti.« (Skubic 2012: 156).  
 
Iz naštetega je razvidno, da na otrokov razvoj pismenosti vpliva več dejavnikov. Ker pa se v 
diplomskem delu ukvarjam z družinsko pismenostjo in njeno vlogo pri otrokovem 
opismenjevanju, se bom tudi v tem poglavju posvetila ravno družini kot pomembnemu 
dejavniku pri otrokovem opismenjevanju. 
 
Družinska pismenost zajema vse dejavnosti znotraj družine, ki so povezane s pismenostjo. Z 
vidika predšolskega otroka družinska pismenost predstavlja dejavnosti, ki se odvijajo v družini 
pred formalnim opismenjevanjem in predstavljajo pripravo na nadaljnje učenje branja in 
pisanja (Knaflič 2009: 7). 
 
Raziskave o družinski pismenosti kažejo na pomemben vpliv domačega okolja, hkrati pa se 
pogostnost in kakovost dejavnosti v domačem okolju v povezavi s pismenostjo močno 
odražata na otrokovi uspešnosti v procesu opismenjevanja, nato pa tudi kasneje pri uporabi 
različnih veščin, ki so povezane s pismenostjo (prav tam). 
 
Raziskovalci W. H. Teale in E. Sulzby (1984), J. Rivalland (2000), L. M. Morrow (2001) so v 
raziskavah o družinski pismenosti pokazali, da ima družinska pismenost v predšolskem 
obdobju, kot je npr. glasno branje otrokom, pogovor ob knjigah, napisih v okolju in ob gledanju 
televizije, pomemben vpliv na šolski uspeh, predvsem na učenje branja in razvijanje jezikovne 
zmožnosti (Grginič 2006: 13). 
 
V petdesetih letih dvajsetega stoletja so izpostavljali zrelostne dejavnike, pri katerih naj bi vsak 
posameznik dosegel določene biološke in psihološke zrelosti za opismenjevanje, vlogi družine 
pa so v tistem času pripisovali majhen pomen. V omenjenem obdobju so staršem odsvetovali, 
da otroke poučujejo branje in pisanje pred vstopom v šolo, saj bi lahko naredili škodo, ki bi bila 
odraz pomanjkanja usposobljenosti. Kasnejša spoznanja so poudarjala, da ustrezne vaje in 
spodbude pospešijo razvoj spretnosti opismenjevanja. Takrat so strokovnjaki v strokovno 
vodeno delo s predšolskimi otroki začeli vključevati tudi starše, vendar je bila njihova vloga še 
vedno omejena (Knaflič 2009: 7).  
 
»Med prvimi se je izoblikoval razvojni vidik, ki daje prednost otroškemu dozorevanju (A. Gesell, 1954, v: C. 
Barratt-Pugh, 2000). V začetku 20. stoletja so bili prepričani, da se otrok lahko opismeni šele, ko doseže določeno 
starost. Razvili so serijo preizkusov, ki so jih v šolah uporabljali za ugotavljanje otrokove pripravljenosti na pouk. 
Vpliv staršev na začetno opismenjevanje večinoma ni bil upoštevan in tudi otrokovo predznanje je bilo v večji 
meri zanemarjeno. Kritika tega pogleda se je pojavila, ko se je razvilo spoznanje, da čeprav morajo biti otroci 
dovolj fizično razviti za začetek pouka, lahko na ta proces močno vplivajo njihove predbralne izkušnje.« (Grginič 
2006: 8). 
 
»Začele so se oblikovati razvojne teorije (D. Durkin, 1996, v: D. Durkin, 1993) in uveljavljati 
programi, ki so vplivali na otroke že v najmlajših letih, še zlasti v varstvu in vrtcih, z namenom 
doseči bralno pripravljenost. Ustanovljenih je bilo več predšolskih pripravljalnih programov, ki 
so vključevali delovne zvezke z natančno izdelanimi vajami, s katerimi so urili sposobnosti.« 
(prav tam). 
 
V nadaljnjih raziskavah o tem, kako se otroci naučijo brati in pisati, je bilo dokazano, da gre pri 
otrokovem razvoju za zahteven proces učenja, v katerem se prepletajo različni dejavniki, prav 
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tako pa branje in pisanje nista ločeni spretnosti. Ob dobrem obvladanju jezika je učenje branja 
in pisanja za otroka bistveno lažje. K obvladanju jezika, razumevanju in izražanju pripomore 
branje in pripovedovanje odraslih otroku in tudi pogovor o prebranem. Skupno branje in 
pripovedovanje prispevata k otrokovemu bogatejšemu besednemu zakladu, širi obzorja, 
hkrati pa povečuje interes za poslušanje. Strokovnjaki so obdobje porajajoče se pismenosti 
poimenovali obdobje pred vstopom v šolo. Starši, družina in ožje družbeno okolje imajo 
pomembno vlogo, od njih je namreč odvisno, v kakšni meri bodo otrokom omogočili izkušnje, 
povezane s pismenostjo (Knaflič 2009: 7). 
 
»V 70. letih so se pojavile teorije porajajoče se pismenosti (M. M. Clay, 1979, v: 1981; K. S. Goodman, 1973, 1979; 
S. Smith, 1971, v: C. Barratt-Pugh, 2000), ki so se soočile z dotedanjimi videnji in razumevanjem začetnega 
opismenjevanja. Številni strokovnjaki so trdili, da branje in pisanje nista samostojni sposobnosti, ki bi ju bilo treba 
tako tudi preučevati, temveč gre za precej kompleksen proces, ki se začne z rojstvom otroka. Sposobnosti, kot so 
branje, pisanje ter govorjenje in poslušanje, so med seboj močno povezane, razvijajo se skupaj ob otrokovi 
udeležbi v dogodkih v družinskem okolju. Družine in skupnosti so poučene, da izkušnje, ki jih omogočajo otrokom, 
pospešujejo porajajočo se pismenost.« (Grginič 2006: 9).  
 
Ob koncu dvajsetega stoletja se je pod vplivom socioloških teorij o kulturnem kapitalu 
pozornost usmerila na preučevanje dejavnikov, povezanih s pismenostjo. Poudarjeno je, da je 
pismenost oblika 'kulturnega kapitala', saj je odvisna od socialnega in kulturnega okolja, v 
katerem je bila pridobljena (Knaflič 2009: 8). 
 
»Sociološko-kulturološki pogled na začetno opismenjevanje se je pojavil v zgodnjih 90. letih, 
predvsem na trdnih temeljih teorij porajajoče se pismenosti in teoriji P. Bordieua (1977, v: C. 
Barratt-Pugh, 2000), ki je definiral pismenost kot obliko kulturnega kapitala, ki ga je moč 
preoblikovati v družbeni status in premoženje.« (Grginič 2006: 9–10).  
 
C. Barratt-Pugh meni, da se otroci pismenosti učijo skozi udeležbo v aktivnostih v družini in 
skupnosti. Te aktivnosti so, npr.: pisanje telefonskih sporočil, nakupovalnih seznamov, napisov 
na reklamah, etiketah, oblačilih in čevljih, zgodbah za branje, receptih in znakih v okolici. (prav 
tam).  
 
Nekateri otroci v šolo vstopajo z znanjem in spretnostmi, ki so v skladu s šolskimi zahtevami. 
Ti otroci dobro obvladajo jezik, saj so jim v predšolskem obdobju doma in/ali v vrtcu veliko 
brali, vključeni pa so bili tudi v različne dejavnosti, povezane s pismenostjo. Zato imajo že pred 
vstopom v šolo dobro razvito jezikovno zmožnost, imajo veliko znanja, poznajo črke …, torej 
imajo tudi  večji začetni kulturni kapital, ki pa ga bo šolsko delo še nadgradilo (Knaflič 2009: 8). 
 
Spet drugi otroci pa nimajo tako uporabnega znanja in spretnosti. Na primer, otrok, ki obvlada 
kmečka opravila, ali otrok, ki skrbi za mlajše brate in sestre, omenjenih spretnosti in znanj v 
šoli ne more uporabiti, s tem pa ima tudi manjši kulturni kapital. Ti otroci v večini primerov 
niso deležni skupnega branja in pripovedovanja, črke povečini poznajo le s televizije. 
Pismenost jim je oddaljena, pogosto niso zmožni slediti šolskemu načinu dela in ga ne 
razumejo, to pa jim zmanjšuje motivacijo za učenje. Otroci, ki so bolje začetno opismenjeni, 
hitreje in več pridobivajo v šoli. Obratno pa otroci z manj začetnega znanja in izkušenj 




Pismenost v družinskem okolju se ocenjuje glede na pogostnost branja otrokom in dejavnosti, 
ki otroka pripravljajo na učenje branja in pisanja ter govorjenja in poslušanja. Po navadi se v 
družinah z nižjo stopnjo izobrazbe, v družinah, kjer je prisotna revščina, ali v priseljenih 
družinah beleži manj bralnih navad. Tam, kjer otrokom manj berejo, je prisotno mnenje, da 
znanje in izobrazba nista vrednoti. Danes pa poznamo družine, ki izobraževanje cenijo in v 
njem vidijo lepšo prihodnost za svoje otroke (prav tam). 
 
»A. Browne (1996) poudarja, da starši spodbujajo govorni razvoj z glasnim branjem literature, branja skupaj z 
otroki, poslušanjem otrok, ki knjigo berejo na glas, ter spodbujanjem otrok k samostojnemu tihemu branju. 
Avtorica meni, da starši, ki se pogovarjajo s svojimi otroki o slikah v knjigi, o tem, kaj se dogaja, kaj se bo zgodilo 
in kaj se je zgodilo v prebrani zgodbi, otroke še dodatno spodbujajo h govornemu izražanju.« (Marjanovič Umek 
idr. 2006: 51).  
 
Pogovor ob branju je izjemno pomemben za razvoj otrokovega mišljenja (Grginič 2006: 18). 
 
Dandanes je vsaka družina in vsi člani v njej v stiku s pismenostjo, saj se pri današnjem načinu 
življenja ni mogoče izogniti različnim oblikam tiskanega gradiva in elektronskih informacij v 
različnih medijih. Vsak otrok se pred vstopom v šolo seznani z različnimi oblikami tiska, s tem 
pa si pridobi izkušnje in znanja, povezane z opismenjevanjem. Pogosta oblika zabave ali 
razvedrila je gledanje televizije. Ob tem se otroci srečujejo s črkami na zaslonu, z branjem 
televizijskega programa ter branjem podnapisov. Zapomnijo si logotipe posameznih 
televizijskih programov ter napoved oddaj. V poštnem nabiralniku poštar pušča različna 
obvestila, oglase, časopise, revije, ki jih starši berejo. Če jih pregledujejo skupaj z otrokom, ta 
ob tem odkriva svet pisave in tiska. Ob družinskih praznovanjih (rojstni dnevi, obletnice, 
prazniki itn.) otroci izdelujejo in pišejo vabila in voščilnice, sodelujejo pri pripravi praznovanj 
(seznam vabljenih, seznam potrebščin, opravil ...), kjer spoznavajo različne rabe pismenosti za 
različne priložnosti. Tudi preko gospodinjskih del (nakupi, kuhanje) in konjičkov (hobijev) so 
priložnosti za opazovanje različnih vidikov pismenosti. Preko omenjenih izkušenj otrok 
spoznava, da branje in pisanje nista povezana samo z učenjem, temveč da je pismenost 
pomembna za opravljanje dela, za delovanje v domačem okolju in svetu, za razvedrilo in 
zabavo oziroma  pomembna za preživetje družine in posameznika nasploh (Knaflič 2009: 9). 
 
Raziskave o pismenosti vedno več pozornosti posvečajo preučevanju povezanosti med 
pismenostjo staršev in otrok. Dosežena raven pismenosti odraslih naj bi bila v veliki meri 
odvisna prav od ravni pismenosti njihovih staršev in od nekaterih značilnosti okolja, v katerem 
so odraščali (dostopnost gradiva, bližina knjižnic). Rezultati raziskav o družinski pismenosti 
kažejo, da se raven pismenosti otrok večinoma ujema z ravnijo pismenosti njihovih staršev, 
kar pomeni, da se raven pismenosti znotraj družin medgeneracijsko ohranja (Knaflič 2000: 
140).  
 
H. Bee in sodelavci (1982) so v raziskavi, v katero je bilo vključenih 198 malčkov in njihovih 
mam, ugotovili, da so otroci mam z višjo izobrazbo dosegli boljše rezultate na lestvici 
govornega razvoja kot otroci, katerih mame so bile manj izobražene (Marjanovič Umek idr. 
2006: 54–55).  
 
»Mednarodna raziskava o pismenosti odraslih (IALS), v kateri je sodelovala tudi Slovenija, je 
pokazala, da je pri nas dosežek posameznika na preizkusu pismenosti povezan na prvem mestu 
z njegovo izobrazbo, na drugem mestu s starostjo in da je izobrazba staršev tretji 
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najpomembnejši dejavnik od dvanajstih, ki vplivajo na raven pismenosti odraslih.« (Knaflič 
2002: 39).  
»Odrasli iz družin, v katerih prevladujejo najnižje stopnje izobrazbe, dosegajo izrazito nizke 
dosežke glede na mednarodno povprečje, in obratno, odrasli, ki izhajajo iz družin z višjimi 
stopnjami izobrazbe, dosegajo nadpovprečne rezultate.« (Literacy in the Information Age, 
2000, v: Knaflič 2002: 39). 
»Obdelave podatkov za ameriško (Sticht in Armstrong, 1994; Sticht, Beeler in McDonald, 1992) 
in italijansko populacijo odraslih (Gallina, 2000) so prav tako potrdile vpliv izobrazbe staršev 
na pismenost otrok.« (prav tam). 
 
»O vplivu družine na raven pismenosti na splošno lahko sklepamo, da je stopnja izobrazbe 
staršev pomembno povezana z razvojem pismenosti pri odraslih in da podatki kažejo, da so 
tisti odrasli, ki sami dosegajo višje ravni pismenosti, bolj dejavni pri prenašanju bralnih navad 







»Iz literature avtorjev, kot so L. Miller (1996), A. Browne (1998), L. Galda in B. E. Cullinan 
(2000), S. B. Neuman in S. Bredekamp (2000), D. Tracey (2000), G. J. Whitehurst in Ch. J. 
Lonigan (2001) ter J. Jerman (2001), je znano, da je glasno branje otrokom v predšolskem 
obdobju ena od najpomembnejših dejavnosti, ki napovedujejo uspeh pri formalnem učenju 
branja in pospešujejo govorni razvoj. Avtorji hkrati ugotavljajo, da je otrokova govorna 
udeležba v družinskem branju najmočnejše orožje pri pospeševanju otrokovega razvoja 
pismenosti in razvoja govorne zmožnosti.« (Grginič 2006: 15).  
 
»Ena najčudovitejših strani starševstva je sodelovanje pri procesu, s pomočjo katerega otrok 
postane bralec.« (Kropp 2000: 19).   
 
»Kakšen bralec bo postal otrok in kakšne bodo njegove bralne zmožnosti, je odvisno od 
njegovih sposobnosti in spretnosti ter od vpliva družinskega okolja in delovanja družinskih 
članov. Skupno branje ali pripovedovanje otroku je priložnost, da smo skupaj z otrokom, da se 
imamo lepo …« (Lukan 2009: 27). 
»Otrok ob tem, ko mu ljubeči odrasli bere oz. pripoveduje, čuti ljubezen in nežnost. Gre za 
občutek ugodja. Branje in pripovedovanje je tudi priložnost za bogato komunikacijo:« (prav 
tam). 
 
Kakovost družinskega branja pa je odvisna od staršev. Če imajo starši oziroma odrasli pozitiven 
odnos do branja, bodo tudi svojim otrokom lažje približali knjige. Skupno branje jim bo postalo 
užitek, odnos z otrokom pa se bo na ta način še poglobil. Večina staršev se zaveda, kako 
pomembno je družinsko branje za otroka, zato so izredno motivirani, da svojim otrokom 
ponudijo le najboljše za njihov razvoj. Če so doma nastale kakršnekoli vrzeli, jih je možno 
dopolniti s knjižno vzgojo v vrtcu. Za otroke, ki ne obiskujejo vrtca, pa bi bilo potrebno najti 




V zgodnjem otroštvu otroci poslušajo in uživajo, ko jim nekdo bere ali pripoveduje. To je 
skupna dejavnost, ki otrokom in staršem ustvarja občutek večje povezanosti, ob tem pa 
nastanejo čustvene vezi, ki so pomembne za vse življenje. Otrokova uspešnost pri branju in 
pisanju v kasnejšem življenju je v veliki meri odvisna od tega, koliko je bil otrok v predšolskem 
obdobju deležen branja, koliko je imel stika s knjigami in drugimi gradivi (prav tam).  
 
Priporočljivo je, da starši svojemu otroku berejo in pripovedujejo čim večkrat, hkrati pa ga 
obdajo s knjigami, ki so primerne za njegovo starost (prav tam). 
 
Otroku se lahko pripoveduje in glasno bere od njegovega rojstva dalje pa vse dokler je 
pripravljen poslušati. Otrok bo tudi kasneje, ko bo že samostojen pri branju, užival, ko bo 
staršem nekaj prebral naglas, jim povedal vsebino knjige ali filma (Lukan 2009: 29).  
 
Starši so tisti, ki svojega otroka najbolje poznajo, prav zato mu lahko omogočijo izbiro tistih 
knjig, ki so mu zares všeč. Namreč tiste knjige, ki jih sam izbere, jih bo po vsej verjetnosti 
poslušal še z večjim veseljem (prav tam).  
 
Knjige za predšolske otroke so po navadi bogate z ilustracijami. Eden izmed kriterijev izbiranja 
otroške knjige je dobro besedilo in bogate ilustracije. Pri izboru lahko pomagajo tudi 
vzgojiteljice ali knjižničarke. Dobro je, če ima družina doma vsaj nekaj otroških knjig, dobro pa 
bi bilo tudi, da bi vsak teden iz knjižnice prinesli nov kupček knjig. Otroci se med seboj zelo 
razlikujejo, toda toliko kot so si raznovrstni otroci, so raznovrstne tudi knjige. V družinah, kjer 
je več otrok, se starši lahko prilagodijo enkrat enemu, drugič drugemu. Otroci pa se razlikujejo 
tudi po tem, kako zahtevnim besedilom lahko sledijo. Kljub temu, da mogoče ne razumejo 
vsake besede, lahko vseeno razumejo zgodbo, ob tem pa se naučijo novih besed, njihovega 
pomena, s čimer si širijo besedni zaklad, pri čemer pomaga tudi izbor različnih knjig: od ljudskih 
pravljic, zgodb iz vsakdanjega življenja, otroških ljudskih pesmi, pa do poučnih knjig (prav tam). 
 
Tiste knjige in zgodbe, ki so otroku všeč, lahko starši preberejo večkrat. S tem poskrbijo, da jo 
bo otrok dobro razumel. Po navadi si otrok želi slišati zgodbo tolikokrat, da jo pozna že na 
pamet, nato jo bo 'bral' sam. Pri tem je najbolj pomembno doživetje. Ob pogovoru ali objemu 
po prebrani pravljici bo otrok prebrano lahko podoživel (prav tam). 
 
Tudi slovenske avtorice (Marjanovič Umek, Fekonja, Lešnik Musek in Kranjc) so v raziskavi z 
naslovom Otroška literatura kot kontekst za govorni razvoj predšolskega otroka (2002) 
predstavile pomen in vlogo otroške knjige za otrokov razvoj branja in pisanja. V omenjeni 
raziskavi so preučevale vpliv načrtnega in rednega branja otroške literature v vrtcu, hkrati pa 
jih je zanimal tudi vpliv drugih dejavnikov, npr. izobrazba staršev, število knjig v družini in 
kakovost vzgoje v družini. V raziskavi, kjer so avtorice preučevale vpliv načrtnega in rednega 
branja otroške literature v vrtcu na razvoj jezikovne kompetentnosti pri otrocih, starih 4 do 6 
let, pri deklicah in dečkih, je bilo potrjeno, da otroci, ki so bili deležni dodatnega branja otroške 
literature v vrtcu, dosegajo višje rezultate na standardizirani lestvici govornega razvoja in na 
preizkušnji pripovedovanja zgodbe. Nekateri rezultati otrok na teh meritvah pa so nižje na 
standardizirani lestvici govornega razvoja, saj so povezani s kakovostjo govorne vzgoje v 
družini, in sicer izobrazbo mame, družinskim okoljem in dejavnostmi v družini. (Marjanovič 




NAČINI ZA SPODBUJANJE DRUŽINSKE PISMENOSTI 
 
 
Spodaj opisani načini – predšolska bralna značka, pravljični palček, bralni nahrbtnik in knjižne 
čajanke, spodbujajo družinsko pismenost. Izhodišče pri načrtovanju omenjenih načinov je 




PREDŠOLSKA BRALNA ZNAČKA 
 
 
Predšolska bralna značka se povezuje s kurikulum, prispeva h knjižni vzgoji otrok v 
predšolskem obdobju in spodbuja družinsko branje. 
Predšolska bralna značka je program Bralne značke, ki poteka pod vodstvom Društva Bralna 
značka Slovenije - ZPMS. Predšolska bralna značka se je v  začetku 90. let prejšnjega stoletja 
začela širiti po slovenskih vrtcih in knjižnicah. Že od začetka je bila podpora družinskemu 
branju in opora pri razvoju pismenosti otrok pred vstopom v šolo. Družinska branja izvajajo 
tudi splošne knjižnice, društva in zveze Prijateljev mladine po Sloveniji. Predšolska bralna 
značka ima v različnih okoljih različna poimenovanja, npr. Bralček palček, Bralček malček, 
Bralna miška, Bralna značka Petra Nosa, Bralni palček, Ciciuhec ... Mentorji branja starše 
osveščajo o pomenu branja, jih motivirajo za branje, pomagajo pri izbiri ustreznih knjig, 
organizirajo skupne obiske splošnih knjižnic itd. Z namenom, da bi bili odrasli boljši posredniki 
branja, Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS nudi:  
- predavanja in izobraževanja za starše in strokovne posrednike,  
- skupna bralna srečanja za otroke, starše in strokovne posrednike,  
- zgibanke in strokovna gradiva,  
- motivacijsko gradivo,  
- informacije o mladinski književnosti in njenih ustvarjalcih.  
Na vprašanje, zakaj se je Predšolska bralna značka v dvajsetih letih močno zasidrala v slovenski 
vzgojno-izobraževalni prostor, pa ni težko odgovoriti, saj družinsko branje ugodno vpliva na 








Pravljični palček je projekt družinskega branja, katerega glavni namen je spodbujanje staršev, 
da bi svojim otrokom čim več brali. Zavedati se namreč moramo, da se srečanje otroka s knjigo 
zgodi ob pomoči odrasle osebe. Pravljični palček se je razvil iz Bralne značke, razlikuje se le v 
poimenovanju (http://www.vrtec-moravce.si/pravljicni-palcek/). 
 
Pravljičnega palčka organizira Knjižnica Domžale v povezavi z okoliškimi vrtci in 1. razredi 
osnovnih šol. Knjige, ki jih na seznam Pravljičnega palčka uvrsti knjižnica, starši doma 







BRALNI NAHRBTNIK  
 
 
Tudi projekt Bralni nahrbtnik je namenjen spodbujanju družinskega branja. V nahrbtniku so 
knjige za otroke in starše ter dva zvezka, v katerega lahko beležijo svoje vtise o prebrani knjigi. 
Otrok dobi bralni nahrbtnik domov za en teden. V tem času knjige skupaj preberejo, prelistajo 
ter se o prebranem pogovarjajo (https://www.os-zadobrova.si/tiho-berem-in-bralni-
nahrbtnik/). 
 
Bralni nahrbtnik prinese veliko zanimivih prigod in informacij, hkrati pa je odlična priložnost 







Knjižne čajanke so bile osnovane na osnovi zavedanja, da je dobro razvita bralna pismenost 
pomembna za posameznika in družbo. Promovirajo različno bralno gradivo, od 
informacijskega do strokovne in leposlovne literature. Informacijsko gradivo se povezuje s 
sodobno funkcionalno pismenostjo in vseživljenjskim učenjem, medtem ko sta strokovna in 
leposlovna literatura povezana s prostim časom posameznika.  
Knjižne čajanke so projekt Mladinske knjige Trgovine, v katerem sodelujejo njene knjigarne in 
splošne knjižnice v devetih slovenskih krajih. S knjižnimi čajankami opozarjajo na koristnost 
branja, hkrati pa želijo pokazati, da branje nudi tudi užitek. Osrednji cilj je predstaviti 
mladinsko književnost in spodbuditi starejše ljudi, da bi čim več brali otrokom v predšolskem 
in zgodnjem bralnem obdobju. Začeli so z vzpodbujanjem babic in dedkov, da bi brali svojim 
vnukom, kar je dobro za vse, saj branje prispeva k duševni čilosti starejših, hkrati pa pomaga 
pri bralni vzgoji otrok. Kasneje so se jim pridružili starši, vzgojiteljice in šolske knjižničarke. 
Knjižne čajanke spodbujajo predvsem družinsko branje, saj so strokovnjaki mnenja, da je 
zibelka branja, ki pomembno vpliva na otrokovo kasnejšo uspešnost pri učenju branja ter na 
razvoj bralne kulture. Vzeti si čas za nekoga in z njim deliti lepoto literature ter mu brati na 













V svojem diplomskem delu sem se ukvarjala z vlogo, ki jo ima družina pri otrokovem začetnem 
opismenjevanju, od tod tudi naslov diplomskega dela – Vloga družine pri otrokovem razvoju 
pismenosti.  
 
V diplomskem delu sem ugotovila, da je pismenost nemogoče opredeliti skozi eno samo 
definicijo. Biti pismen danes pomeni, da ima posameznik znanje in spretnosti z različnih 
področij (naravoslovje, umetnost, matematika itn.), ne pa samo sposobnost branja in pisanja.  
 
V poglavju o mednarodnih raziskavah o pismenosti slovenskih osnovnošolcev in srednješolcev 
sem na kratko predstavila rezultate raziskav TIMSS, PISA in PIRLS. Ugotovitve omenjenih 
raziskav kažejo, da učenci, ki veliko in radi berejo, dosegajo boljše rezultate pismenosti od 
tistih, ki ne berejo oziroma malo berejo. Predstavila pa sem tudi mednarodno raziskavo o 
kompetencah odraslih – PIACC, ki kaže, da Slovenija še vedno zaostaja za nekaterimi 
razvitejšimi državami Evrope in Amerike. Ob tem se postavlja vprašanja, kaj to pomeni za 
prihodnost slovenskega jezika in kulture nasploh. Kot sem omenila zgoraj, pismenost danes 
pomeni skupek znanj in spretnosti z različnih področij, zato sem predstavila tudi vrste 
pismenosti, te pa so: bralna pismenost, matematična pismenost, glasbena pismenost, 
naravoslovna pismenost, informacijska/digitalna pismenost in okoljska pismenost.  
 
Ker je družina otrokov prvi in hkrati najpomembnejši stik s pismenostjo sem največ pozornosti 
namenila ravno družinski pismenosti. Dejavnikov, ki vplivajo na razvoj otrokove pismenosti, je 
več, toda v tem diplomskem delu se osredotočam le na družinsko pismenost. Raziskave o 
družinski pismenosti so pokazale, da je domače družinsko okolje izredno pomembno za 
otrokovo začetno opismenjevanje, hkrati pa se kakovost in pogostost dejavnosti v povezavi s 
pismenostjo odražata tudi na otrokovi kasnejši uspešnosti pri opismenjevanju v vsakdanjem 
življenju.  
A. G. Bus, M. H. Van ljzendoorn in A. D. Pellegrini (1995) so eni izmed mnogih raziskovalcev 
družinske pismenosti, ki so dokazovali pomembnost vloge staršev v otrokovem razvoju 
pismenosti, njihove raziskave so potrdile, da skupno branje staršev in otrok dobro vpliva na 
otrokove kasnejše pismene uspehe pri pouku (Grginič 2006: 94). 
 
Večina staršev svojim otrokom želi ponuditi le najboljše, zato sem naštela nekaj načinov, s 
katerimi lahko otroka spodbudijo in motivirajo pri učenju branja in pisanja. Predšolska bralna 
značka, Bralni nahrbtnik, Bralni palček in Knjižne čajanke je le nekaj načinov, s katerimi lahko 
starši popestrijo otrokovo začetno opismenjevanje.  
 
Posvetila sem se tudi družinskemu branju. Priporočljivo je, da starši otrokom berejo čim 
večkrat in jim hkrati dovolijo, da knjige izbirajo sami. Družinsko branje pa opozarja, da je 
skupno branje pomembno ne le za otroka, temveč tudi za starše, saj se ob skupnem branju in 
pogovoru o prebranem vezi med otrokom in starši še poglobijo. 
 
Pomembno je, da se zavedamo pomena pismenosti v današnjem življenju, zato naj odrasli čim 
več  časa namenijo za spodbujanje in motiviranje otrok pri tovrstnem procesu. Učenje branja 
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je obsežen in dolgotrajen proces, zato ni presenetljivo, da pri tem otrok potrebuje pomoč 
svojih staršev (Kropp 2000: 1).  
 
Naj zaključim z naslednjo mislijo Paula Kroppa: »Otrok, ki ne sliši našega jezika, ki mu ne 
pripovedujemo zgodb in nima priložnosti, da bi si v otroštvu ogledoval knjige, bo prikrajšan v 
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